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视觉与认同：
《木乃伊3》的中国显影及其跨国消费
周云龙
《木乃伊3：龙帝之墓》在中国内地首映以来，各
界反应不一，总体来说是“鸡蛋”多于“鲜花”。检视
其中的否定性意见，可以看到其主要问题在于，大多
数中国观众并不买影片中的“中国”帐，认为其中存
在大量的硬伤：历史知识混乱，李连杰饰演的龙帝在
影片中几度易身，尤其是变成一只三头火龙令中国
观众大惑不解，还有“兵马俑”何以被称作“木乃伊”
⋯⋯（1）但这部影片在中国内地的票房却是一路飙升，
公映约两周后，该影片在中国内地票房已经过亿。（2）
就影片本身的质量而言，这部耗资一亿五千万美金
的大片乏善可陈——剧情老套，表演生硬，有明显拼
凑堆砌的痕迹；中国观众心甘情愿地掷钞票的根本
原因，在于故事的中国背景（或者说其中大量的中国
元素）。中华帝国、功夫、老上海，以及隐藏于雪域高
原中的香格里拉⋯⋯从这个意义上看，《木乃伊3》的
中国显影就远非萨义德意义上的“东方主义”（3）论述
框架所能够阐释。在这里至少有两个层面上的新问
题：《木乃伊3》的中国显影除了呈述一个魔域般的专
制、邪恶的中华帝国之外，又何以提供了一个桃源般
的圣洁、美好的香格里拉？中国观众在对《木乃伊3》
的跨国消费中，如何参与了其意义的生成？
作为影片的《木乃伊3》既非历史更无意描述历
史。正如主演李连杰在接受新浪网专访时所言：“导
演把能够卖钱的东西都拼凑在一起拍成商业大片，
希望大家开开心心去看，很多人说元素、背景，其实
都是想象出来的，我跟欧洲记者这么说，中国从来没
有木乃伊，都是创作出来的世界，跟历史、真实完全
没关系”。（4）从影片的荒诞本质看，中国观众的本土
知识优越感及其前理解把他们带进了一个观影误区，
即错以为想象（5）就是知识。因此，我们需要搁置对于
《木乃伊3》的中国显影，或者说中国想象的真伪判断，
因为想象无所谓正误，相反应该探讨其中的中国元
素作为一种文化隐喻的意义所在。
影片开头设置了一位西方女性作为叙事者，用
英文娓娓道来一个古老帝国从诞生到终结的故事：
很久以前，传说在古代中国，一个残暴且野心勃勃的
君王用武力统一了中国，并以无数人的生命为代价
修筑了万里长城，因此民怨沸腾。为求长生不老之
秘方，皇帝派大将郭明找到美丽的女巫紫媛，并企图
占有她，紫媛暗中对皇帝及其士兵施以诅咒。紫媛
与郭明相爱，郭明被皇帝分尸，就在皇帝要杀紫媛时，
诅咒生效，皇帝及其士兵全部变成陶俑，紫媛得以逃
脱。故事结尾处，叙事者警示“我们”：如果诅咒被解
除，皇帝及其帝国将卷土重来，奴役整个世界，那时，
我们将万劫不复。很不幸，被叙事者言中了，1946年，
皇帝在一个叫杨的中国军阀的帮助下，获得了再生，
影片由此展开了一个在好莱坞早已被沿用过无数次
的探险/夺宝/“获美”故事套路。
影片照例有一个孤胆英雄式的白种男人担任探
险家和救世主的角色，他就是在“木乃伊”影片系列
的前两集里面，曾在埃及大战木乃伊的男主角里克。
如今和妻子伊夫琳在英国牛津郡过着悠闲舒适却又
不安于现状的隐居生活，一天受外交部委托，归还在
1940年被偷走的中国宝物“香格里拉之眼”。而里克
夫妇的儿子阿历克斯，原本是一个在读的学生，却对
考古有着强烈的兴趣，此刻他正在中国宁夏挖掘龙
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帝之墓。这里，两位白种男性都担当了富于象征意
味的任务，里克前往中国的动力来自政府，政府官员
告诉里克，如今的中国形势险峻，多方势力对于“香
格里拉之眼”都虎视眈眈，万一落到他们手里对于世
界就是一个威胁。于是，里克的中国之行就被赋予
了探险和拯救世界的双重意义。影片似乎也暗示着
片头的叙事者可能和伊夫琳是重合的。而有着儒雅
气质的阿历克斯，同时也是里克事业的继承人，则到
野蛮荒芜的中国西北进行其考古工作，并获得了成
功——他挖掘了龙帝之墓并得到了其陶俑，将之带
到了上海。于是里克一家人团聚在乔纳森开的酒吧
“仙乐都”里，而看管龙帝陵墓的紫媛的女儿林也跟
踪陶俑到了上海。值得注意的是，里克一家的探险
工作虽然不在上海，但是上海在影片的修辞中仍然
是一个被凝视的客体。在上海开酒吧的乔纳森担任
了一个类似“导游”的中介性角色，各种中国元素以
一种博物馆美学的方式，在银幕上被次第展出：除了
老上海的某些符号如教堂、酒吧、舞厅、人力车等街
景，还有中国的春节、灯笼、春联、炮竹、戏曲、青岛啤
酒和杂技等。如果说上海的显影是以里克一家人及
乔纳森/西方的视角展开的，那么根据影像语言暗示，
上海完全是一个道德堕落的欲望之都。上海在影片
中全是夜景，高楼林立，灯红酒绿，华洋杂处。当镜
头进入“仙乐都”酒吧，用一连串的特写镜头展示了
一个个舞女裸露的背部和大腿，当然这些被展示的
舞女都是黄种人；而中国军阀杨贿赂威尔森教授，夺
取“香格里拉之眼”也是发生在夜幕下的上海。正是
在这个欲望丛生的罪恶之地，龙帝再生了，一场宝物
的争夺战也由此开始。
由于“香格里拉之眼”能够指明通往永生池之路，
龙帝为了获得永生，就前往香格里拉，获取永生之水，
并企图唤醒其军队，统治世界。为了阻止事情的发
生，里克一家在紫媛的女儿林的提醒下，乘坐飞机来
到了位于中国西部高原的茫茫雪域中。在和军阀杨
的军队辛苦周旋后，里克一家在林的引导下，终于看
到了传说中的香格里拉，那是一个梦境般的空间：连
绵的青山，潺潺的流水，无垠的草地，丰饶的绿野，山
水间是上下翩飞的白鹭。至此，影片通过呈示桃源
般的香格里拉，在与魔域般的帝国以及堕落的上海
对照中，基本完成了对于中国的显影。当然，《木乃
伊3》的中国显影绝不仅限于两类空间的对照，而是
由大量的象征性符码经过化合而组成的形象系列。
从这些形象系列中，我们可以发现《木乃伊3》是如何
在编织种族与性别的神话的同时，又隐喻了西方对
于东方的焦虑和欲望。
在影片的所有主要角色中，除了紫媛母女，邪恶
的一方基本上都是中国人，如龙帝、军阀杨及其女侍
从，而威尔森教授的通敌行为也是在上海这个欲望
之都，在军阀杨的诱惑下发生的。龙帝和军阀杨的
帝国梦想，以及他们的残暴愚蠢是和魔域联系在一
起，组成了一个负面的意义序列。与此相对照的，是
上文已分析过的白种人里克一家的英雄形象。至于
乔纳森这个庸俗的市侩，其插科打诨的丑角形象的
意义稍后再论。从这种对照可以看出影片的寓意所
在：东方的魔域，正是由龙帝及军阀杨这样的邪恶、
残暴之徒所造成的，而白色人种（尤其是白人男性）
则是拯救东方于魔域的唯一希望。这正如影片最后
所呈示的，在一场正义与邪恶的殊死较量中，不是紫
媛母女，而是里克父子成功地杀死了龙帝，而军阀杨
（中国男性）则间接地死于伊夫琳（白人女性）之手，
临死前还有其女侍从心甘情愿地陪葬。当里克为儿
子挡住龙帝的刀，生命垂危之时，是紫媛（中国女性）
救了里克（白人男性），而里克的行为也感化了多少
有些叛逆的儿子阿历克斯，父权的威信也由此再度
得以确立。最后紫媛几乎是自杀式地不自量力地前
往战场与龙帝决斗，惨死于龙帝的刀下。
《木乃伊3》的中国显影体现为两类截然不同的
性质：一类是魔域，邪恶、残暴；一类是桃源，圣洁、美
好。正如前文所言，影片的荒诞本质使这两类显影
与中国的现实都没有关系，是西方对中国的文化想
象。无论是魔域，还是桃源，都不过是西方自身投射
的他者空间而已。如果把《木乃伊3》的中国显影放
置在西方想象中国的谱系中加以审视，就可以发现
截然相对的魔域和桃源自有各自的传统。与邪恶、
暴虐、专制的东方魔域相联结的是西方以进步、自由、
文明为价值尺度的东西方二元对立的世界观念秩序。
这既是一种知识秩序，也是一种价值等级秩序，还是
一种权力秩序。这种观念秩序的确立，为西方资本
主义经济政治扩张准备了意识形态基础，血腥的劫
掠和野蛮的入侵反而成为帮助野蛮、停滞的民族进
入文明、进步的“正义”工具。而圣洁、美好、富饶的
东方桃源则联结着西方对现代理性的自我怀疑、自
我批判和自我超越，反映出一种深刻的自我反思精
神。（6）好莱坞作为美国国家意识形态的一个有效部
件，其对于中国的想象无疑与美国主流社会的东方
想象同声同气。影片曾借里克之口，将其殖民掠夺
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的霸主心态表露无遗：当乔纳森问及里克的战斗计
划时，里克胸有成竹地回答，打碎它，像打碎明朝花
瓶一样打碎它！其中充满了对于西方掠夺东方的殖
民历史的自豪回忆。龙帝化身的火龙，正是西方文
化无意识深沉对于东方的恐惧，即“黄祸”幻境。（7）影
片中乔纳森那小丑般的角色设置，主要主要体现为
他无时不有的金钱至上的庸俗作风，特别是他看到
桃源般的香格里拉时，甚至想在那里开一家赌场，这
正是影片在东方乌托邦想象对照下，对于西方物质
主义的温婉嘲讽和有限度的批评。桃源般的香格里
拉，在影片中对于西方的物质主义几乎没有提供任
何的救赎或启示，相反，“她”是白人男性英雄从东方
魔域中拯救出来的欲望客体。《木乃伊3》的中国两
类显影最终统一于西方文化主体的自身认同功能，
也暗示了西方对于中国的焦虑和欲望。然而，由于
影片本身生产与消费的跨文化性，其中的中国显影
的意义生成就不能只考虑西方观众，而忽略其他文
化圈的观众的参与。限于能力与题旨，本文仅讨论
中国观众在观影过程中，对于《木乃伊3》的中国显影
的意义生成的参与、选择、共享与创造。
正如前文所描述的，中国观众在抱怨《木乃伊3》
对于中国元素的简单、粗暴地挪用的同时，又对其中
的中国元素以及高科技奇观无限迷恋，结果造成了
《木乃伊3》在一片质疑声中票房依然强势夺冠的现
象。中国观众这种集两种截然相反的态度于一体的
文化心态很值得推敲。姑且搁置中国观众相对于美
国影片的中国显影的知识优越感所带来的观影误区，
即把影片当作历史知识的载体不论，当中国观众在
对影片的中国元素的荒唐挪用愤愤不平时，其背后
必然有另一个“中国”在做参照。这个“中国”就是中
国观众心目中的更真实的“中国”，这其实是一种建
构和发明。从这个角度而言，中国观众的内心经历
了一个“自我本质化”的过程，其中忽略的是中国文
化本身的多样性与复杂性。如果说西方人无法正确
地呈示中国，那么中国人就能够表述一个真正的中
国吗？中国观众对于影片的否定性反应，在一定程
度上有助于抵制影片的意识形态渗透，但同时也吸
纳或复制了影片的中国显影的内在逻辑前提，反而
从反向巩固了影片的意识形态；同时，中国观众的否
定性反应也粗暴地否定了中国自身的内在差异。而
中国观众对于影片展示的中国奇观的欣赏和迷恋，
在观影过程中会无意识地与摄影机的视点认同，从
而获得一种视觉上的餍足感，最终被作为编码机器
的电影的符号指令所建构，其中的价值观就被无形
地内化于观影者。中国观众对于《木乃伊3》的中国
显影的复杂态度实际上是从正反向对于西方文化霸
权的潜在认同，从根本上说是在一种“自我本质化”
的优越幻觉中，参与了《木乃伊3》的中国显影的意义
生成，即西方文化霸权意识形态的构筑。因此，作为
跨国消费的中国观众，在面对这样一部含有中国文
化因子的好莱坞影片时，应采取一种批判反思的立
场，既能够看到其中的意识形态霸权因素，更去有意
识地借鉴西方文化中那种开放与包容性,以及自我反
思与批判的活力，也许将是迈向全球时代文明间对
话的第一步。
注释：
（1）参见http://ent.sina.com.cn/f/m/mummy3/中的“新闻
列表”与“精彩评论”栏目。
（2）参见http://ent.sina.com.cn/f/m/mummy3/中的“《木乃
伊3》质疑声中票房强势夺冠”、“《木乃伊3》上映叫座不叫好”
等报导。
（3）参见[美]爱德华·W·萨义德：《东方学》，王宇根译，
生活·读书·新知三联书店，1999年版。
（4）“李连杰专访：《木乃伊3》纯属商业片与历史无关”，
见http://ent.sina.com.cn/m/f/2008-08-27/23022147489.shtml?。
（5）“想象”的概念来自路易·阿尔都塞，参见[法]路易·
阿尔都塞：《意识形态和意识形态国家机器》（续），李迅译，载
《当代电影》1987年第4期。
（6）参见周宁：《天朝遥远：西方的中国形象研究》，上，北
京大学出版社，2006年版，第344~342页。
（7）1895年，德国皇帝威廉二世提出“黄祸”（die gelbe Ge-
fahr）的说法，并命令宫廷画家赫尔曼·奈克法斯画了一幅名
为《黄祸》的版画，版画的背景是一团火焰，其中有一个骑在
一条恶龙身上的佛陀。伴随着这幅画在欧洲的流传，“黄祸”
恐慌也开始像瘟疫一样在西方的知识与想象中蔓延。“黄祸”
恐慌大致可以分为两种：一是对中国曾经的军事侵略与经济
掠夺的隐忧和恐惧，二是移民海外的华人不声不响地流溢于
西方世界，引起西方人对于自身安全的幻灭感。其实“黄祸”
恐慌根本来自于西方人对他者的忧虑、对异族的紧张与恐惧。
参见周宁：《天朝遥远：西方的中国形象研究》，上，第354~359
页。
（作者单位：厦门大学中文系）
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